






 Berdasarkan pengamatan dan pembahasan tentang prosedur 
penghimpunan dana dan penyaluran dana pada Bank Syariah Mandiri Kantor 
Cabang Pasaman Barat, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Penghimpunan dana adalah suatu kegiatan usaha yang dilakukan bank 
untuk mencari dana kepada pihak deposan yang nantinya akan disalurkan 
kepada pihak kreditur dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai 
intermediasi antara pihak deposan dengan pihak kreditur. 
2. Prinsip penghimpunann dana pada Bank Syariah Mandiri terbagi atas: 
a. Prinsip penghimpunan dana wadiah 
b. Prinsip penghimpunan dana mudharabah 
3. Untuk melakukan penghimpunan dana, bank harus melakukan identifikasi 
nasabah dan meminta data calon nasabah secara lengakap. Setelah semua 
data dilengkapi bank akan melakukan verifikasi dengan membubuhkan 
stempel “Sesuai dengan Asli”. Untuk melakukan penghimpunan dana, 
masing-masing calon nasabah harus memiliki rekening pada bank tersebut. 
Setiap saat bank tersebut akan melakukan pantauan untuk menghindari 
adanya transaksi yang mencurigakan. 
4. Penyaluran dana adalah menjual kembali dana yang diperoleh dari 
penghimpunan dana dalam bentuk simpanan. 




a. Prinsip jual beli (Bai’) 
b. Prinsip bagi hasil  
c. Prinsip sewa menyewa 
d. Al-qardh 
6. Prosedur penyaluran dana 
untuk menyalurkan dana atau yang dikenal dengan pemberian kredit 
maka nasabah harus menyiapakan syarat-syarat dan berkas-berkas yang 
diminta oleh pihak bank, selanjutnya jika syarat-syarat dan berkas-berkas 
sudah dipenuhi maka pihak bank akan menganalisa berkas-berkas tersebut. 
Setelah itu bank akan mengadakan wawancara dan kunjungan langsung 
ketempat nasabah. Jika semua yang dianalisa sesuai mka pihak bank bisa 




 Setelah mempelajari mengenai penghimpunana dana dan penyaluran dana 
pada bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pasaman Barat, maka penulis 
mencoba memberikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi 





1. Dalam mengatasi kemungkinan terjadinya masalah/keluhan dari nasabah, 
maka pihak bank harus harus segera merespon atau menanggapi keluhan-
keluhan dari nasabah tersebut. 
 
 
